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 وویتِ تحمیمبت داًـجَیی داًـگبُ علَم پضؿىی ػجضٍاسهجلِ 
جهت تصفیه فاضلاب   RBBMهای غالة در سیستم  جداسازی و شناسایی تاکتری 
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 )69/40/52تبسیخ پزیشؽ ًْبیی:   69/20/42تبسیخ دسیبفت: (
 ػیؼشن جولِ اص فبضلاة سلفیِ ّبي ػیؼشن اص ثشداسي ثْشُ ٍ عشاحی دس هْوی گبم ّب هیکشٍاسگبًیؼن ؿٌبػبیی: ّذف ٍ صهیٌِ
 هتَسد  ثؼتشش  سٍي ثتش  صیؼتشی  لایِ ي دٌّذُ سـکیل ثبکششیْبي جذاػبصي ٍ ؿٌبػبیی هغبلعِ ایي اًجبم اص ّذف. اػز  RBBM 
  . ثبؿذ هی  ثیوبسػشبًی فبضلاة سلفیِ سد  RBBM ػیؼشن دس ؿذُ اػشفبدُ
 هتَسد  دتبیلَر . ؿتذ  اًجبم ثعثز ثیوبسػشبى ٍاقعی فبضلاة اص اػشفبدُ ثب دبیلَر هقیبع دس سجشثی هغبلعِ ایي: ّب سٍؽ ٍ هَاد
 سـتکیل  اص دتغ . ثبؿتذ هتی  کبلذًغ ثؼشش هغبلعِ ایي دس اػشفبدُ هَسد ثؼشش ٍ گلاع دلاکؼی جٌغ اص لیشش 001 حجن ثِ ًظش
 ػتذغ  ٍ اػذَس اخشلبكی آهیضي سًگ ٍ گشم آهیضي سًگ اص اػشفبدُ ثب اثشذا ثؼشش اص ّب هیکشٍاسگبًیؼن جذاػبصي ٍ صیؼشی لایِ
 ثؼتشش  سٍي ثتش  صیؼتشی  لایت  ِ ي دٌّتذ ُ سـتکیل  غبلتت  ّبي ثبکششي ؿٌبػی هیکشٍة سٍسیي ثیَؿیویبیی ّبي سؼز اص اػشفبدُ ثب
  .اًذ ؿذُ ؿٌبػبیی کبلذًغ
 دشٍسئتَع،  آلکتبلیظًض،  ثبػیلَع، اًششٍثبکشش، کلی، اؿشؿیب: اص عجبسسٌذ اًذ ؿذُ ؿٌبػبیی سحقیق ایي دس کِ ّبیی ثبکششي: ّب یبفتِ
 ثبػتیلَع  ٍ اًششٍثتبکشش  کلتی،  اؿشؿتیب  سحقیتق  ایي دس ؿذُ ؿٌبػبیی ّبي هیکشٍاسگبًیؼن غبلت گًَِ. ػَدٍهًَبع اػیٌشَثبکشش
 . ثبؿذ هی
 ؿٌبػتبیی  ٍ جذاػتبصي  ّبي ثبکششي سوبهی کِ داؿز ثیبى سَاى هی سحقیق ایي دس آهذُ دػز ثِ ًشبیج ثِ سَجِ ثب: گیشی ًتیجِ
 . ثبؿٌذ هی هؤثش ثیوبسػشبًی فبضلاة اص آلی هَاد حزف دس ثؼشش سٍي ثش ؿذُ سـکیل صیؼشی لایِ اص ؿذُ 
RBBM  ّب، ثبکششي ؿٌبػبیی ٍ جذاػبصي ثیوبسػشبًی،  فبضلاة: ّب ٍاطُ ولیذ
 
 
 مقدمه
 دتیؾ  اص ثتیؾ  سٌتَ  ٍ دضؿتکی  علن ؿگشف ّبي دیـشفز
 جْتز  دسهبًی هشاکض ٍ ّب ثیوبسػشبى دس دسهبًی ّبي فعبلیز
 ؿیویبیی هَاد هلشف ثِ ّب ثیوبسي اًَا  دسهبى ٍ سـخیق
 ّتتبي هیکشٍاسگبًیؼتتن اًتتَا  حضتتَس جذیتتذ، داسٍّتتبي ٍ
 گٌتذصداّب  هَاد ثِ هشثَط صائذار  داسٍیی، صائذار صا، ثیوبسي
 ثیوبسػتشبًی  فبضتلاة  کیفیتز  ٍ کویتز  دس سغییشار ًیض ٍ
 فبضتلاة سلتفیِ ثٌتبثشایي). 2 ،1( اػتز گشدیتذُ هٌجتش
 ػیؼتتشن ٍ صیؼتتز هحتتیظ ثتتِ ٍسٍد اص قجتتل ثیوبسػتتشبًی
). 3( اػتز ثشختَسداس  خبكتی  اّویتز  اص ؿتْشي  فبضتلاة 
 فبضتلاة  سلتفی  ِ دس هَجتَد  ّتبي  سٍؽ هـکلار ٍ ّضیٌِ
 سلتفی  ِ ّتبي  ػیؼشن اص اػشفبدُ ثِ سا هحققبى ثیوبسػشبًی،
 جْتز  اقشلتبدي  ٍ هٌبػتت  سٍؽ یتبفشي  جْز ثیَلَطیکی 
 ثیوبسػشبًی فبضلاة سلفیِ دس هَجَد ّبي سٍؽ جبیگضیٌی
  egduls detavitcA ػیؼتشن ). 4( اػتز  ًوتَد ُ سشغیت
 فبضتلاة  سلتفی  ِ سٍؽ ستشیي  هعوَل ایي اص دیؾ سب اگشچِ
 ٍ هتبّش  افتشاد  ثت  ِ ًیبص آى ثشداسي ثْشُ ٍ اًذاصي ساُ ٍلی ثَدُ
 سٍؽ ایي دس ّب هیکشٍاسگبًیؼن آى ثش علاٍُ. داسد هشخلق
ی
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 خبًت  ِ سلفیِ ٍسٍدي دثی اگش ٍ ثَدُ هعلق َّادّی سبًک دس
 ختبس  ثبًَیت  ِ ًـتیٌی  ست  ِ حَضچِ اص یبثذ، ًبگْبًی افضایؾ
 دس). 5( دّتذ  هی دػز اص سا خَد کبسآیی ػیؼشن ٍ گشدیذُ
 ػیؼتشوْبي  اص اػتشفبد ُ ثت  ِ جْبًی سٍیکشد اخیش ّبي ػبل
 فبضتلاة اً تَا  ثیَلتَطیکی سلتفیِ فشایٌتذ دس ثیتَفیلوی
 سٍؽ اص اػتتشفبدُ هضایتتبي اص). 6( اػتتز یبفشتتِ افتتضایؾ
 صیؼتشی،  لایت  ِ ثتبلاي  ٍیتظ ُ ػتغ  ثت  ِ ستَاى  هی  RBBM 
 ٍ اصر ّوضهتبى  حزف ّب، فبضلاة اًَا  سلفیِ ثشاي کبسآیی
 ثشاثتش  دس هقبٍهتز  فشآیٌذ، عشاحی دس دزیشي اًعغبف فؼفش،
 ٍ گتزاسي ػتشهبی  ِ ّتبي ّضیٌت  ِ ثَدى دبییي ٍ ّب ؿَک اًَا 
 سؿتذ  جْز ػیؼشن ایي دس). 8 ،7( کشد اؿبسُ ثشداسي ثْشُ
 ّب هیکشٍاسگبًیؼن اص هشـکل صیؼشی لایِ سـکیل ٍ ثیَفیلن
 کتِ ایتي ث تِ سَجتِ ث تب). 9( ؿتَد هتی اػتشفبدُ ثؼتشش اص
 ّتبي ػیؼتشن  دس فبضلاة سلفیِ هؼئَل ّب هیکشٍاسگبًیؼن
 هؤثش هیکشٍثی ّبي گًَِ دیگش عشف اص ٍ ّؼشٌذ ثیَلَطیکی
 اػتز،  ثیَلَطیکی ػیؼشن ًَ  ثب هشٌبػت سلفیِ فشآیٌذ دس
 اػتشفبد ُ ثتشاي  ّتب  هیکشٍة گًَِ ایي هعشفی ٍ ؿٌبػبیی لزا
 ّوچٌتیي  ٍ سلتفی  ِ ّتبي ػیؼتشن  ثتشداساى  ثْشُ ٍ عشاحبى
 ایتي  اص ّذف). 4( ثبؿذ هی الضاهی صیؼز هحیظ هشخللبى
 ي صهیٌِ دس اجشایی ٍ عولیبسی اعلاعبر ثِ دػشیبثی هغبلعِ
 ػیؼشن دس صیؼشی لایِ ي دٌّذُ سـکیل غبلت ّبي ثبکششي
 هخشلت  ّتبي  آلایٌذُ حزف کبسآیی ثْجَد جْز  RBBM 
  .اػز  ثیوبسػشبًی فبضلاة دس 
 هامواد و روش
 هتحشن ثؼتش ثب ثیَفیلوی ساوتَس
 ثؼتشش  ثتب  صیؼتشی  ساکشتَس  یتک  اص سجشثتی  هغبلعت  ِ ایي دس
 سٍ جشیبى ثب دبیلَر هقیبع دس لیشش 001 حجن ثِ هشحشک
. اػتز  ؿتذ ُ اػتشفبد ُ دیَػتش  ِ ّیتذسٍلیکی  سطین ٍ  ثبلا ثِ
 ػتبخش  ِ اػتشَاً  ِ ؿتکل  ثت  ِ گلاع دلکؼی جٌغ اص ساکشَس
 051 کتل  اسسفتب  هشتش،  ػبًشی 03 آى داخلی قغش کِ ؿذُ
 ًیتبص  هَسد َّاي. ثبؿذ هی لیشش 09 هؤثش حجن ٍ هشش ػبًشی
 سوبم دس ثؼشش هَاد چشخؾ ٍ هحلَل اکؼیظى سأهیي جْز
 عشیتق  اص ٍ ّتَا  کوذشػتَس  یتک  کوتک  ثت  ِ ساکشتَس  حجن
 ػیؼتشن ٍاسد ساکشتَس کت  دس ؿتذُ سعجیتِ ّتبي ؿتلٌگ
 رخیتش ُ هختضى  اص ًیتض  ثیوبسػتشبًی  خبم فبضلاة. گشدد هی
 ساکشتَس  ٍاسد ییيدتب  قؼتوز  اص دشیؼتشبلشیک  دوتخ  سَػظ
 ؿتذ ُ دادُ ًـتبى  1 ؿتکل  دس دبیلَر کلی ًوبي. گشدد هی 
  .اػز
 
 پظٍّؾ ایي دس اػتفبدُ هَسد پبیلَت ولی ؿوبی) 1 ؿىل
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  اػتفبدُ هَسد ثؼتش خصَصیبت
 ٍ استیلي دلتی  اص هغبلعت  ِ ایتي  دس اػشفبدُ هَسد ثؼشش جٌغ
 حتت تذٍد دس آى هخلتتتَف ٍصى ٍ دتتتتشٍدیلي دلتتتی
 ثب ّبیی چشخ ؿکل ثِ ثؼشش. ثبؿذ هی 0/69-0/29  3mc/rg
 دسٍى ٍ ثبؿتذ هتی  هشش هیلی 01 قغش ٍ هشش هیلی 7 ضخبهز
 ثتشدى  ثتبلا  جْتز  ؿتکل  ضتشثذسي  دیتَاس ُ كَسر ثِ آًْب
 ػتغ . اػتز  ؿتذ ُ ػبخشِ ٍیظُ ػغ  افضایؾ ٍ اػشحکبم
 2 ؿتکل . ثبؿذ هی 005 3m/2m ثیَفیلن سؿذ جْز  ٍیظُ
 ًـتبى  سا هغبلعت  ِ ایي دس ؿذُ اػشفبدُ  1k  ثؼشش اص ًوبیی
 03 ثتب  ساکشتَس  هغبلعِ، اثشذاي دس اًذاصي ساُ جْز. دّذ هی
 حجن اص ػَم یک ػذغ ؿذُ، دش کبلذًغ هذیبي اص دسكذ
 ثبًَیتِ ًـتیٌی  ستِ حتَم  اص ثشگـتشی لجتي  ثتب سا ساکشتَس 
 کتشد ُ دش خبم فبضلاة ثب سا هبثقی ٍ ثیوبسػشبى خبًِ سلفیِ
. گیتشد  قتشاس  ثتشداسي ثْتش ُ هَسد ًبدیَػشِ عَس ثِ  ساکشَس سب
 عتَسي  سا ّتَادّی  هیتضاى  ّتَا  دوتخ  اص اػشفبدُ ثب ػذغ
 3/5 ستب  2/5 حتذٍد  دس هحلتَل  اکؼتیظى  کت  ِ کشدُ سٌظین
 ؿتشٍ  ثب ٍ ّفشِ 01 گزؿز اص دغ. ثبؿذ لیشش ثش گشم هیلی
 داخلتی  ػتغ  سٍي ثیَلَطیکی، ػیؼشن دس ػبصگبسي دٍسُ
 اص ثعتذ  هتذیب  رسار اص ًوتبیی  کِ ؿذ سـکیل ثیَفیلن هذیب،
 سَجت  ِ ثب. اػز ؿذُ دادُ ًـبى 3 ؿکل دس ثیَفیلن سـکیل
 دس ثیتَفیلن  اثشتذا  اػشفبدُ، هَسد هذیبّبي ظبّشي ؿکل ثِ
 ثیتَفیلوی  ّتبي  لایت  ِ صهتبى  هتشٍس  ثِ ٍ سـکیل هذیب داخل
 هـتبّذ ُ هتذیبّب  اص ثشختی  خبسجی ػغ  صٍایبي دس ًبصکی
 دتش  هتذیب  اص دسكتذ  07 ثب سا ساکشَس هشحلِ ایي اص دغ. ؿذ
 قتشاس  ثتشداسي  ثْتش ُ هتَسد  هؼتشوش  ٍ دیَػتش  ِ ثغَس ٍ کشدُ
 ٍ عولکتشد  ثجتبر  ٍ صیؼتشی  لایت  ِ سـتکیل  اص دتغ . گشفز
 هَجتَد  ذیبّبيهت  اص عذد 01 ساًذهبى، حذاکثش ثِ دػشیبثی
 ثت  ِ ٍ ثشداؿشِ ساکشَس داخل اص سلبدفی عَس ثِ سا ساکشَس دس
  .گشدیذ هٌشقل آصهبیـگبُ
 
 1k هذیب اص ًوبیی)2ؿىل
 
 1K ثؼتش سٍی ثش صیؼتی لایِ سؿذ چگًَگی )3ؿىل
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 ّب ثبوتشی ؿٌبػبیی ٍ جذاػبصی سٍؽ
 ؿتذ ُ جتذا  ّتبي ثتبکششي  سـخیق ثشاي حبضش، هغبلعِ دس
 اػذَس اخشلبكی آهیضي سًگ ػذغ ٍ گشم آهیضي سًگ اثشذا
 صیتتش  0001 ثضسگٌوتتبیی  دس اػتتلایذّب  ٍ گشفتتز  اًجتتبم 
 ثیَؿیویبیی ّبي سؼز اص ػذغ. ؿذ هـبّذُ هیکشٍػکَح
 سؼز اکؼیذاص، سؼز کبسبلاص، سؼز( ؿٌبػی هیکشٍة سٍسیي
 سؼتز  ّب، ثبکششي ثَدى َّاصي ثی -َّاصي آصهبیؾ حشکز،
 ػتیششار،  ػتیوَى  ، AIK سؼز ،IST  سؼز ،PV-RM 
 ّتبي ثتبکششي  ؿٌبػبیی جْز) طلاسیي رٍة ٍ آص اٍسُ سؼز
 جْتز ًیتبص هتَسد هتَاد. ؿتذ اػتشفبدُ ؿتذُ جذاػتبصي
 اص ؿتذ ُ ایضٍلت  ِ ّتبي ثتبکششي  سـتخیق  ٍ اٍلیِ جذاػبصي
 . ؿذ خشیذاسي  ػیگوب ٍ فلَکب هشک، ّبي ؿشکز
 هایافته
 ًوًَِ هؼتمین اػویش هیىشٍػىَپی هطبلعبت
 هیکشٍػکَدی ثشسػی ٍ ّب ًوًَِ اص هؼشقین اػویش سْیِ دس
 کِ گشدیذ هـخق  marG آهیضي سًگ ّوچٌیي ٍ آًْب
کَکَثبػی ٍ ثبػیلی ّبي ثبکششي اًَا  بّ ثبکششي غبلت گًَِ
ثبػی سعذادي ّوچٌیي. ثبؿٌذ هی خویذُ هٌفی گشم ّبي ل
ث ّب ًوًَِ هشحلِ ایي اص دغ. گشدیذ هـبّذُ هثجز گشم  ل
 ثِ سَجِ ثب. ؿذًذ دادُ کـز َّاصي ثی ٍ َّاصي كَسر ُ
 جذاػبصي ثِ اقذام ّب هیکشٍاسگبًیؼن ًَ  ؿٌبػبیی ضشٍسر
 افششاقی آصهبیـبر سَػظ ؿٌبػبیی ٍ کـز هحیظ دس آًْب
 . گشدیذ
  لایِ اص ؿذُ ؿٌبػبیی ٍ جذاػبصی ّبی ثبوتشی ثشسػی
 صیؼتی
 هغزي ّبي هحیظ دس ّب هیکشٍاسگبًیؼن جذاػبصي اص دغ
 اص اػشفبدُ ثب ؿذُ جذا ّبي ثبکششي ؿٌبػبیی ثِ اقذام
 ایي دس کِ ّبیی ثبکششي  .گشدیذ دػششع دس ّبي سؼز
 کلی اؿشؿیب: اص عجبسسٌذ سشسیت ثِ اًذ ؿذُ ؿٌبػبیی سحقیق
 اػیٌشَثبکشش ، دشٍسئَع ، آلکبلیظًض ، ثبػیلَع ، اًششٍثبکشش ،
 هَسد ّبي سؼز ًوبیبًگش 1 ؿوبسُ جذٍل  . ػَدٍهًَبع ،
 ٍ جذاػبصي دس ّب سؼز ایي اص اػشفبدُ اّذاف ٍ اػشفبدُ
 اص ؿذُ جذا صیؼشی لایِ دس غبلت ّبي ثبکششي ؿٌبػبیی
 . ثبؿذ هی  RBBM ساکشَس دس اػشفبدُ هَسد ثؼشش
 
 اًجبم گشفتِ دس ایي تحمیك ؿٌبػی ّبی ثیَؿیویبیی سٍتیي هیىشٍةؼتت)1جذٍل 
ف
دی
س
 
 ّبهَاد ٍ هعشف ّذف ًبم تؼت
 تؼت وبتبلاص 1
 (وبتلاص هثجت) اص اػتشپتَوَن تـخیص اػتبفیلَوَن ٍ هیىشٍوَن
(وبتبلاص هثجت) ٍ  ّب (وبتبلاص هٌفی)، افتشاق ولؼتشیذیَم اص ثبػیلَع
 وبتبلاص هثجت) اص اػتشپتَوَن ثتبّوَلیتیه( افتشاق لیؼتشیبهًََػیتَطًض
 دسصذ 3پشاوؼیذ ّیذسٍطى 
 
 2
ػیوَى 
 ػیتشات
 ؿٌبػبیی ٍ افتشاق اعضبی خبًَادُ اًتشثبوتشیبػِ
وـت تبصُ هیىشٍثی هحیط 
ػیوَى ػیتشات آگبس وِ حبٍی 
ّب، ثبفشّبی  ّب، وبتیَى ًوه
ػیتشات ٍ ثشٍم تیوَل آثی وِ 
 ثِ عٌَاى اًذیىبتَس اػت
 PV-RM 3
ّبیی وِ لبدسًذ دس هؼیش تخویش  ؿٌبػبیی هیىشٍاسگبًیؼن PVدس تؼت 
گلَوض اص اػیذ پشٍٍیه، تَلیذ اػتَئیي ًوبیٌذ. دس تؼت هتیل سد ّذف 
 .اػت اؿشؿیبولیجذاػبصی 
 PV-RMهحیط 
 IST 4
ای گشم هٌفی ثش اػبع تخویش وشثَّیذسات ٍ  ّبی سٍدُ تفىیه ثبػیل
 تَلیذ ػَلفیذ ّیذسٍطى
ثصوَست ISTیط وـت لَلِ هح
 داس ؿیت
 AIK 5
تفىیه اعضبء خبًَادُ آًتشیَثبوتشیبػِ ثش پبیِ تَاًبیی دس تخویش گلَوض ٍ 
 لاوتَص ٍ تجضیِ ػَلفیذّب
ثصَست  AIKلَلِ هحیط وـت 
 داس ؿیت
 
 اوؼیذاص 6
ّبیی هبًٌذ وؼیذاص هٌفی ّؼتٌذ اص ثبوتشیا( ّب جذاػبصی اًتشٍثبوتشیبػِ
 (اوؼیذاص هثجت) ػَدٍهًَبع ٍیجیًَبػِ، آئشٍهًَبع،
دسصووذ تتشاهتیوول  1هحلووَل 
پوو وبسافٌیلي دی آهوو ویي دی 
  5
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ّیذسٍولشایوووذ دس آة همطوووش  
اػتشیل یب دیؼه تجبسی آهبدُ 
 اوؼیذاص
 
 آص اٍسُ 7
ّبی  ّبی ثشٍػلا، ؿٌبػبیی گًَِّب، افتشاق ثیي گًَِ تشٍثبوتشیبػِافتشاق اً
ثِ عٌَاى یه تؼت  هْوی ًظیش وَسیٌِ ثبوتشیَم، ّلیىَثبوتشپیلَسی ٍ
 گشم هٌفی ّبیوَوَثبػلی تـخیص ثعضی اص اضبفی ثشا
 
 aeruهحیط وـت هبیع ًظیش
یب هحیط وـت  strautshtorb
 aeru nesnetsirhcآگبس هبًٌذ 
 raga
 8
رٍة طلاتیي 
-تَػط ثبوتشی
 ّب
(هبًٌذ پشٍتئَع ٍلگبسیغ) اص ػبیش  ّبی هَلذ طلاتیٌبصافتشاق ثبوتشی
 ّبثبوتشی
 تیي هذزی دس لَلِهحیط طلا
 
 ----- َّاصی ثَدى ثبوتشیَّاصی یب ثی تـخیص fO 9
 فٌیل آلاًیي 01
ّبی ووه دس تـخیص پشٍتئَع، هَسگبًلا ٍ پشٍٍیذًؼیب اص ػبیش ثبوتشی
 گشم هٌفی
آگبس ٍ   لَلِ حبٍی فٌیل الاًیي
 دسصذ 01ولشٍفشیه 
 
دس حزف هَاد آلی اص  RBBMثشسػی وبسایی ػیؼتن 
 بىفبضلاة ثیوبسػت
ًـبى دادُ ؿذُ  1وَداسًًشبیج ایي هشحلِ اص آصهبیـبر دس 
دشؿذگی  دسكذ 07اػز. ثب سَجِ ثِ ًشبیج دس ؿشایظ 
دس صهبى هبًذ  DOBػیؼشن، ساًذهبى حزف ثشاي 
، 09/2ػبعز ثِ سشسیت ثشاثش ثب  42 ٍ 21، 8ّیذسٍلیکی 
سیت ثِ سش DOCدسكذ ٍ ایي هقبدیش ثشاي  79/8ٍ  29/4
  ثبؿذ. دسكذ هی 59/6ٍ  98/9، 68/9ثشاثش ثب 
 
 اص فبضلاة ثیوبسػتبى DOCٍ  DOBحزف  دس RBBMیی ػیؼتن : وبسآ1وَداسً
 
 گیریبحث و نتیجه
ْب ّبي غبلت آًکِ گًَِّب  عی  ٍػیعی اص هیکشٍاسگبًیؼن
ّبي سلفیِ ثیَلَطیکی  ّب ّؼشٌذ، دس فشایٌذثبکششي عوذسبً
کٌٌذ. ی ًقؾ هْوی سا ایفب هیفبضلاة ثشاي حزف هَاد آل
ّب ثبعث سجضیِ هَاد آلی دس حضَس اکؼیظى ٍ سَلیذ  ثبکششي
ثش اػبع  .)01( ؿًَذ اکؼیذکشثي هی هَاد هعذًی ٍ دي
دػز آهذُ اص هغبلعِ ٍاگٌش ٍ ّوکبساى دس هَسد ًِشبیج ث
ّبي سلفیِ  جوعیز ثبکششیبیی ٍ ٍظبی  آًْب دس ػیؼشن
اًذ کِ دس  یبیی آًبلیض ؿذُگًَِ ثبکشش 057فبضلاة ثیؾ اص 
 0 
 02 
 04 
 06 
 08 
 001 
 021 
  42   21   8 
ف
حز
ى 
ذهب
ساً
%)
(
 
  )ػبعت(صهبى
DOB
DOC
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ثشب، گبهب  -ٍ ثیَفیلوی ؿبهل آلفبّبي سؿذ هعلق ػیؼشن
ّب ثبکششي ٍ ّوچٌیي ثبکششٍئیذّب ٍ اکشیٌَثبکششي دشٍسئَ
ثبؿٌذ. الجشِ ثب سَجِ ثِ ؿشایظ هخشل  ٍ حضَس  هی
ػبص ٍ ػبیش ّبي ًیششارّبي هشفبٍر ثبکششي آلایٌذُ
ي سشکیجبر هخشل  ثِ سشکیجبر  کٌٌذُّبي سجذیلثبکششي
. ّوچٌیي دس ػبیش هغبلعبر )11( ػبدُ آلی ًیض ٍجَد داسد
ّبي غبلت دس لایِ شيي ثشسػی ثبکش اًجبم ؿذُ دس صهیٌِ
ّبي سؿذ چؼجیذُ ٍجَد  ؿذُ دس ػیؼشن صیؼشی سـکیل
ب ثبثز ؿذُ اػز. اص ّ ّب دس ایي ػیؼشناًَا  دشٍسئَثبکششي
ي  کبساًؾ دس صهیٌِاي کِ سَػظ ػبسَ ٍ ّو جولِ هغبلعِ
فعبل دس ػیؼشن ساکشَس صیؼشی غـبیی  جوعیز هیکشٍثی
ّبي ثبکششياًجبم ؿذُ اػز، دسكذ فشاٍاًی حضَس ثشاي 
گبهب ٍ ادؼیَلَى دشٍسئَ ثبکششیب، اػذیٌگَ ثبکششیب  -ثشب -آلفب
، 5/6، 93/4، 31/6، 9/3ٍ فلاٍٍثبکششیَم ثِ سشسیت ثشاثش ثب 
. ًشبیج هغبلعِ )21( دػز آهذُ اػزِدسكذ ث 41ٍ  9/3
ّبي حبضش ثیبًگش ایي هغلت اػز کِ حضَس ثبکششي
طًض، دشٍسئَع، ػَدٍهًَبع  آلکبلیاؿشؿیبکلی، اًششٍثبکشش، 
ٍ اػیٌشَثبکشش دس حزف هَاد آلی اص فبضلاة ثیوبسػشبى 
-ّب جضء ثبکششيػَدٍهًَبعکٌٌذ. هیًقؾ هْوی سا ایفب 
اي ؿکل گشم هٌفی ّؼشٌذ کِ ّشگض ثلَسر ّبي هیلِ
ّبي هشثَط ثِ کٌٌذ. ثعضی اص ثبکششي سخویشي عول ًوی
هبدُ آلی هخشل  سا ًَ   051گًَِ قبدسًذ ثیؾ اص ایي
ثعٌَاى هٌجع کشثي هلشف ًوبیٌذ. سَاًبیی صیبد 
ّب دس سجضیِ هَاد آلی كشفبً ثذلیل سَاًبیی آًْب ػَدٍهًَبع
ّبي ّبي کبسبثَلیکی ًیؼز، ثلکِ ثِ قبثلیزدس سَلیذ آًضین
 آًْب دس سٌظین هؼیشّبي هشتبثَلیکی ّن ثؼشگی داسد
ّبي هیکشٍثی هَثش دس فشآیٌذ سلفیِ اًَا   گًَِ. )31(
کی اػز. لزا ّب هشٌبػت ثب ًَ  ػیؼشن ثیَلَطی فبضلاة
ّب ثشاي اػشفبدُ  گًَِ هیکشٍةؿٌبػبیی ٍ هعشفی ایي
ّوچٌیي سلفیِ ٍ  ّبي ثشداساى ػیؼشن عشاحبى ٍ ثْشُ
صیؼز خلَف هشخللبى هحیظ هحققبى هخشل  ثِ
دػز آهذُ دس ایي ِي ث ثب سَجِ ثِ ًشیجِثبؿذ.  ضشٍسي هی
  ي لایِ ّبي سـکیل دٌّذُهغبلعِ اص ؿٌبػبیی ثبکششي
ّبي ػَدٍهًَبع،  گًَِ RBBMصیؼشی دس ػیؼشن 
سَاًٌذ دس  (کِ هی ثبػیلَع، اػیٌشَثبکشش، آلکبلیظًض
صدایی ٍ حزف ًیششٍطى  ر(ًیششا لَطیکیدًیششیفیکبػیَى ثیَ
سَاًذ دس سجضیِ  (کِ هی ي اػیٌشَثبکشش ) ٍ گًَِاص فبضلاة
ثش یوبسػشبى هؤفؼفش) دس سلفیِ ثیَلَطیکی فبضلاة ث
دػز آهذُ اص هغبلعِ حبضش حزف هَاد آلی ًشبیج ثِ ثبؿٌذ.
اص فبضلاة ثیوبسػشبًی سا دس صهبى هبًذ کوششي ًؼجز ثِ 
اي کِ دس هغبلعِ. )51 ،41( ى دادُ اػزػبیش هغبلعبر ًـب
سٍي سلفیِ  1102 ٍ ّوکبساًؾ دس ػبل nahKسَػظ 
َّاصي فبضلاة كٌبیع داسٍػبصي اًجبم گشفز، هیضاى 
سٍص ٍ  9دسكذ دس هذر  96ظ ثْیٌِ دس ؿشای DOCحزف 
. ثب )61( دػز آهذُ اػزِسٍص ث 51دسكذ دس هذر  57
 ّبي هخشل  دػز آهذُ دس غلظزِّبي ثسَجِ ثِ ساًذهبى
-هی) ثِ ایي ساکشَس، DOCٍ  DOB( ٍسٍدي هَاد آلی
سَاى ًشیجِ گشفز کِ ایي ػیؼشن داساي دبیذاسي ثبلایی دس 
عولکشد خَد جْز حزف هَاد آلی اص فبضلاة ثیوبسػشبًی 
كَسر  اػز. ّوچٌیي اجشاي ایي هغبلعِ ًـبى داد دس
-هی RBBMعشاحی كحی  ٍ ساّجشي هٌبػت، ػیؼشن 
خَثی سلفیِ ٍ اص ًظش ِ ًی سا ثسَاًذ فبضلاة ثیوبسػشب
اػشبًذاسدّبي دؼبة  DOC ٍ DOBّبي ؿبخق
صیؼز خشٍجی سعییي ؿذُ سَػظ ػبصهبى حفبظز هحیظ
 . )61( صیؼز سا سأهیي ًوبیذ جْز دفع ثِ هحیظ
 و قدردانیشکر ت
ایي هقبلِ حبكل ثخـی اص عشح سحقیقبسی ثب عٌَاى 
ّبي غبلت دس ػیؼشن ساکشَس جذاػبصي ٍ ؿٌبػبیی ثبکششي
جْز سلفیِ فبضلاة  ثیَفیلوی ثب ثؼشش هشحشک
 ٍ سحقیقبر هلَة هعبًٍز ثیوبسػشبى ثعثز ّوذاى
 دسهبًی -ٍ خذهبر ثْذاؿشی داًـگبُ علَم دضؿکی فٌأٍسي
اػز، کِ ثب  1511113059ثب کذ  59دس ػبل  ّوذاى
 داًـگبُ علَم دضؿکی فٌأٍسي ٍ سحقیقبر حوبیز هعبًٍز
 اجشا ؿذُ اػز.  ّوذاى دسهبًی -ٍ خذهبر ثْذاؿشی
 منافع تعارض
 .زاػ ًـذُ ثیبى ًَیؼٌذگبى سَػظ هٌبفع سعبسم
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Background and Aims: Identification of microorganisms is an important step in designing and 
operation of wastewater ‎treatment systems including MBBR system. This study aimed to identify and 
separating the bacteria ‎forming the biofilm used on the bed of MBBR system in hospital wastewater 
treatment.‎ 
Materials and Methods: This experimental study was carried out on a pilot scale of Besat Hospital 
real wastewater. A ‎volume of 100 liters of pilot plant was made of Plexiglas and the Kaldnes bed was 
used in this ‎study. After the formation of biofilm and microorganisms isolation from the bed firstly, 
gram and ‎special stain spores coloring was applied and then routine biochemical tests of microbiology 
of ‎dominant bacteria in the biofilm on the Kaldnes bed had been identified.‎ 
Results: Bacteria that had been identified in this study included:‎E.coli, Enterobacter spp, Bacillus spp, 
Alcaligenes spp, Proteus spp, Acinetobacter spp, and ‎Pseudomonas spp.The dominant bacteria found 
in this study were E.coli, Enterobacter spp, Bacillus ‎spp.‎ 
Conclusion: According to the results of this study, all bacteria identified and isolated from biofilm on 
the bed ‎are effective on removing organic materials from hospital wastewater  . 
Keywords: Hospital Wastewater, Isolation and Identification, Bacteria, MBBR.‎ 
 
 
 
